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Dickinson Law Review 35
NEW SUBSCRIPTIONS TO BUILDING FUND MADE
AUGUST 16, 1918.
J. C. Adamson, '02, Mahanoy City, Pa ............. $ 50.00
George W. Aubrey, '00, Allenown, Pa ................. 200.00
F. P. Badger, '12, Scranton, Pa ......................... 15.00
Frank P. Benjamin, '04, Scranton, Pa ............. 325.00
William W. Burd, '13, Johnstown, Pa ................. 25.00
Henry M. Bruner, '17, Columbia, Pa... ............. 25.00
Thomas A. Donahoe, '02, Scranton, Pa ................. 100.00
Paul M. Dzwonchyk, '14, Scranton, Pa ................ 50.00
A. L. Edwards, '12, Osceola Mills, Pa .................. 25.00
John D. Faller, '09, Carlisle, Pa ........................... 50.00
J. Wilmer Fisher, '96, Reading, Pa ...................... 200.00
Joseph E. Fleitz, '04, Wilkes-Barre, Pa .............. 100.00
Frederick B. Gerber, '03, York, Pa ...................... 50.00
R. H. Gilbert, '11, Tyrone, Pa ................................ 100.00
J. Mal Gillespie, '04, Shamokin, Pa ................... 25.00
WTilliam A. Gunter, '15, Frostburg, Md ................ 100.00
Hon. A. S. Heck, '92, Coudersport, Pa ................ 200.00
F. J.. Helriegel, ex-'03, Scranton, Pa .................... 100.00
Jas. G. Hatz, '08, Harrisburg, Pa .......................... 300.00
John A. Herman, Harrisburg, Pa ........................ 25.00
L. Floyd Hess, '01, Boiling Springs, Pa .............. 125.00
W. L. Hibbs, '09, Cresson, Pa ................ 25.00
John W. Jacobs, '05, Harrisburg, Pa .................... 50.00
Harry F. Kantner, '97, Reading, Pa ........... 250.00
Hon. John W.Kephart, '94, Ebensburg, Pa ........ 350.00
J. Banks Kurtz, '93, Altoona, Pa .......................... 250.00
D. Edward Long, '99, Chambersburg, Pa ............ 175.00
H. Robert Mays, '02, Reading, Pa ........................ 50.00
J. P. McKeehan, '02, Canlisle, Pa .......................... 100.00
Q. T. Mickey, '93, Shippensburg, Pa .................... 50.00
Hon. F. B. Moser, '98, Shamokin, Pa .................... 275.00
Philip S. Moyer, '10, Harrisburg, Pa .................... 50.00
John T. Olmsted, '09, Harrisburg, Pa .................... 100.00
J. S. Omwake, '96. Shippensburg, Pa .................. 50.00
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George L. Reed, '07, Harrisburg, Pa .................... 25 00
Daniel R. Reese, '99, Scranton, Pa ...................... 225.00
J. M. Rhey, '96, Carlisle, Pa .................................. 25.00
Hyman Rockmaker, '16, Allentown, Pa ................ 125.00
Wilson S. Rothermel, '00, Reading, Pa ................ 50 00
L. S. Sader, '96, Carlisle, Pa ................................ 1,000.00
Hon. S. B. Sadler, '98, Carlisle, Pa ........................ 525.00
Hon. W. F. Sadler, Carlisle, Pa .............................. 25.00
Edward W. Shoemaker, '94, Shenandoah, Pa .... 100.00
H. M. Showalter, '06, Lewistown, Pa .................... 25 00
Paul G. Smith, ex-'07, Harrisburg, Pa ................ 50 00
Harvey H. Steckel, '14, Allentown, Pa ................ 50.00
Charles N. Ulrich. '09, Catasauqua, Pa ............ 100.00
Anthony T. Walsh, '03, Pittston, Pa .................... 100 00
John P. Wanner, '10, Reading, Pa ........................ 50.00
Thomas B. Wilson, '03, Bradford, Pa .................. 100 00
George E. Wolf, '05, Johnstown, Pa .................... 200 00
